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L a Casa de los Guznianes. 
J u a n del E n c i n a en León. 
His tor ia de los Comuneros de León y de su influencia en el movimienlo 
general de Cast i l la . Obra premiada por la Rea l Academia de 
la His to r i a . 
His tor ia del Museo Arqueológico de San Marcos de León : Apuntes 
p a r a un Catálogo. 
Clemente Sánchez de Verda l . 
E l Pintor Nicolás Florentino. 
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C Í S T E R C I E N S E D E S A N T A M A R I A D E N O G A L E S 
UN MANUSCRITO INTERESANTE, 
Alfonso VII el Emperador, en 1149, cedió al conde don 
Vela Gutiérrez, para recompensar los muchos servicios que de 
éste recibía, el lugar de Nogales, situado en el extenso valle 
del Aria, entre la villa de La Bañeza y la de Benavente. 
Por el año de 1150, hallándose el conde en la ciudad de Sala-
manca, daba, juntamente con su esposa doña Sancha Ponce de 
Cabrera, el mencionado lugar, y todas sus pertenencias, a 
Aldonza, abadesa del monasterio de Bóveda, en el reino de 
Galicia, para que, unida a sus hermanas de Religión, sirviese 
a Dios en el de Nogales, bajo la regla de San Benito. 
Muerto don Vela, las religiosas de Bóveda abandonaron el 
nuevo monasterio, regresando al suyo propio, sin que fueran 
eficaces para quebrantar semejante decisión los ruegos de la 
piadosa condesa. Por escritura de 20 de enero de 1164, doña 
Sancha entregaba el cenobio a los monjes de Moreruela que, 
para repoblarlo, vinieron con el virtuoso Juan, primero de los 
abades, que, durante largos siglos, habían de regir tan notable 
comunidad. 
E l Ilustrísimo Manrique recogió, en los tomos II y IV de sus 
Anales Cistercienses, las muy escasas noticias que de Santa 
María de Nogales se conservaban. Contiene la historia completa 
y documentada del monasterio, un abultado manuscrito, de 
147 hojas, que, según se manifiesta en el prólogo, comenzaron 
a escribir los monjes en el año 1776, terminando su redacción 
en el de 1820. Autorizado por su dueño, don Leopoldo Mata, 
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docto abogado de La Bañeza, lo estudió, copiándolo íntegra-
mente, en junio de 1893, mi buen padre, don Juan Eloy Díaz-
Jiménez y Villamor, quien, teniendo a la vista libro de tanta 
importancia para la historia eclesiástica de España, varios 
documentos y las crónicas de la orden del Cister, escribió una 
monografía sobre el Monasterio de San Esteban de Nogales, 
publicándola, en 1894, con el seudónimo Zuleimán, en «La 
Provincia » 1, diario que, por aquel entonces, dirigía en León. 
En la monografía se describe el Ms . ; se da a conocer, a 
grandes rasgos, la historia del monasterio leonés; se consignan 
las transformaciones que hubo de sufrir la arquitectura del 
mismo, a través del tiempo; se enumeran los enterramientos de 
personas de calidad, que existían en la iglesia y en el capítulo 
bajo, y se dedican varias páginas a las biografías de los abades 
Juan I, Juan II, don Rodrigo Pimentel, don Julio de Médicis, 
don Fr. Miguel de Sevilla, don Fr. Cipriano de la Huerga, don 
Fr. Alfonso Ruiz, don Bernardo de Breteadona y Fr. Franciso 
de Bivar. 
El Ms. citado, que ignoro si continúa siendo de la propiedad 
del Señor Mata, permanece inédito, y esta circunstancia, y la 
consideración de encerrar sus folios noticias referentes a todos 
los prelados del monasterio de Nogales, noticias que, en su 
mayor parte, no han visto la pública luz, me decidieron, después 
de ordenarlos cronológicamente, a formar este Abaciologio, 
que creo de algún interés. 
II. ABADES PERPETUOS. 
I Juan. — Era de nación francés, monje de Claraval y uno 
de los que comisionó San Bernardo para plantear en España 
la nueva reforma. 
En i0 de marzo de 1172, se consagró la iglesia del monasterio. 
1 Números 55, 56, 58, 59 y 60. 
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con el título de Santa María, por el obispo de Astorga don 
Fernando. 
Dejó de existir el abad Juan en 13 de diciembre de 1176, no 
sin que antes viera prosperar la naciente fundación. Entre las 
muchas donaciones que se le hicieron, merece recordarse la del 
ilustre caballero don Pedro Pelaez quien, autorizado por el rey 
don Fernando, cedió al monasterio la cuantiosa hacienda que 
tenía en tierra de Campos, término de Villalpando. 
La escritura dice así : 
«In nomine Sanctae et individuae Trinitatis : quia quod ratum 
et firmum esse volumus, scripturae testimonio confirmamus 
inde — quod ego Petro Palaiz pro remedio animae meae et 
parentum meorum, ansensu domini Fernandi regis do vobis 
abbati loanni de Nogales, et vestris fratribus tam presentibus 
quamfuturis,ibidem secundum ordinem Cisterciensem victuris, 
do inquam vobis, et cartam confirmationis fació de omni here-
ditate mea, quam babeo tam in villa quae vocatur Sancta Maria 
iusta Villam Alpando in ripa Aradoi quam in Pobladura, quam 
in Sancti Martini, quam in Quintanela del Ulmo, et in Almaldus, 
et in Quintanelas de Almaldus, quam in Jalavos. Do inquam 
vobis cum ómnibus directuris suis, ubicumque invenire potue-
ritis, in montibus, in vallibus, in rupibus, in pascuis, in nemo-
ribus, in vineis, in penatis, in ortis, in molendinis, in exitibus, 
et cum omni directura sua in perpetuum possidendam. Si 
quis igitur persona, sive de mea, sive de aliena cognatione, hanc 
meam donationem infringere, et contra eam iré temptaverit, 
sit cum luda traditore maledicta et in die iuditii cum diabolo 
in igne perpetuo damnata. Qui autem infringere voluerit, 
pectet parti regiae tria milia morabitinorum, et incurrat iram 
regis. Qui presentes fuerunt et audierunt et viderunt. — 
Fernandus rex, conf. Gunzalvo Ozoriz, conf. Comes D . Rodo-
rigo, conf. Lupe Romaniz, conf. Johannes Petriz, conf. Martin 
Pelaez de Villalobos, conf. Regnante rege Fernando in Legione 
et in Gallecia et regina domna Uracha. In sede Sanctae Mariae 
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Astoricae domnus Fernandus episcopus. In sede Sanctae 
Sancti Salvatoris de Zamora domnus Estephanus episcopus. 
Facta karta notum diem m i klis februari Era M.CC.VII I . 
Thomas notuit. » 
E l primer abad de Nogales tuvo la dicha de que, en 1174, 
se incorporase a su monasterio el priorato de San Vicente de la 
Peña, que se encontraba situado, sobre la cumbre del Teleno, 
no muy distante del pueblo de Codes. 
Fundado, en 1159, por doña Sancha, hermana del Emperador, 
y enriquecido, en 1165, por doña Teresa Gutiérrez, con toda la 
hacienda que poseía en el valle de Quintanilla de Jamuz, el rey 
don Fernando, en 1168, hizo donación al prior Esteban, de los 
pueblos de San Martín del Monte, San Julio y Fuente Dorada, 
y de las heredades de Domingo Negro, en Reboredo y Tru-
chillas; concediendo privilegio, el año de 1173, en unión de la 
reina doña Urraca, para que los vasallos y collazos del priorato 
no pagasen tributo alguno. 
Por esta época, conociendo Esteban la santidad de Juan, le 
entregó el Priorato y abrazó la regla cisterciense, recibiendo la 
cogulla de manos del abad de Nogales. 
2. Don Bartolomé. — Era abad en el año de 1176. 
3. Don Juan 11. — Ya era abad en 1180. 
En 1181, Fernando Ponce, Pedro Vela y Suero Menendez, 
cumpliendo la última voluntad de su hermano Juan Vela, 
sepultado en el monasterio de Moreruela, hicieron donación 
al abad de éste, don Gonzalo, de cuanto poseían en San Pedro 
de Cesar y Gatende. 
Los nobles caballeros Fernán Bermudez y Rodrigo, dejaron 
al abad don Juan, para que los enterrase en el capítulo bajo del 
monasterio de Nogales, las haciendas que tenían en Bizana y 
Navianos. 
En 7 de enero de 1187, último año del gobierno del abad don 
Juan, el rey don Fernando II, estando en la corte en León, daba 
el primer privilegio al monasterio, prohibiendo que justicia 
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alguna pudiera allanar las moradas de los criados y caseros del 
mismo. 
4. Don Suero. — Sus primeras memorias datan del año 1187. 
De la época de su gobierno es el privilegio del rey don A l -
fonso I X , otorgado en Pajares a 19 días del mes de noviembre 
de 1188, por el cual confirmaba todas las mercedes, libertades 
y franquicias concedidas por su padre al monasterio, y el de 
1189, del mismo rey, concediendo a la Comunidad todas las 
décimas de pan, vino y ganados que, en la ciudad de Salamanca 
y villas de AWa de Termes y Almenara, eran de la corona real. 
5. Don Nicolás. — Gobernada en 1194. 
En 1195, don Ponce Vela, hijo de los fundadores, juntamente 
con su mujer doña Teresa Rodríguez, le hacían donación de la 
tercia del lugar de Granucillo. Los donantes, según decía la 
escritura, recibieron del abad «unam bonam mulam pro rabo-
ratione ». 
6. Don García. — Dirigía la Comunidad de San Esteban de 
Nogales en 1203. Este mismo año, Miguel Freyle y María 
Pelaez, con sus hijos, le donaban unas casas que tenían en 
Villalpando, y, por noventa maravedís, parte de un molino en 
el río Aradoy. 
En 1205 el rey don Alfonso I X de León, estando en Alcu-
billa, concedió al Abad don García un privilegio, por el cual 
mandaba amojonar el término del monasterio. 
7. Don Miguel. — Durante su gobierno, y en el año de 1208, 
el papa Inocencio III, expidió al monasterio el primer privilegio, 
de suyo amplio y notabilísimo. 
8. Don Bartolomé II. — En 1210, Domingo Janez, con su 
mujer Aura Janez, vendían al abad don Bartolomé, por veinte 
maravedís, cuanto poseían en Vizana, a excepción de una casa. 
La carta, copiada en el Tumbo, al folio 83, dice lo siguiente : 
« In Dei nomine amen. Sciant presentes et posteri, quod ego 
Dominicus Johannis una cum consilio et autoritate uxoris meae 
Aura Johannis et filiis meis, Marina, Mioro, Isidoro, et Maria, 
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fació cartam vendicionis vobis domno B. abbati et conventu 
de Nogales de omnem hereditatem, quam habeo et habere 
debeo in Vezana, tam de patrimonio quam de om[n]i adqui-
sitione, videlicet térras, solos, vineas y quantum mihi in supra-
dicta villa pertinet; excepto unam domum, quae est inter domum 
domnae Majoris et domum quae fuit de Pedro Johannis. 
Vendo vobis hanc supradictam hereditatem, ut ab hac die et 
deinceps sit de omni meo abrasa, et in vestro dominio tradita 
et confirmata; vendatis et faciatis inde quidquid vestrae volun-
tad placuerit; pro qua recipio de vobis in precio et robora-
tionem XX.*1 morabitinos; precium et roborationem completum 
est ab integro. Si quis igitur tam ex parte mea quam ex aliena 
hanc meam vendicionem contradixerit, sit maledictus a Deo 
omnipotenti, et quantum inquietaverit, tantum dúplex et 
insuper pectet vobis, vel vocem (?) huius cartae pulsanti L X 
morabitinos, et carta firma permaneat. Facta carta mense 
martii, sub Era M . C C X L V I I I . Regnante rege Alfonso in 
Legione, Galléela, Asturiis et Extremadura == Maiordomus 
regis imfante domno P. == R. Fernandi tenente Benaventum. 
Garcia Carmata maiorinus regis. Ego iam dictus Dominicus 
Johannis, una cum filiis meis iam dictis, et uxore mea Aura 
Johannis, hanc cartam quam faceré mandavi vobis Abbati 
et conventu de Nogales propriis manibus roboro et confirmo. 
Qui presentes fuerunt et audierunt. Dominus Giraldus, Johannes 
Garcia, filii eius Dominicus et Garcia == Pachón Manion 
Obeho = Johannes Aprilis, Martinus Ahudella, Dominicus 
Lupi, Garcia Lupi, Johannis Gallinato, Johannes de Vezana, 
Thomas cantor scripsit. » 
9. Don Miguel 11. — Sabemos de este abad por una escritura 
del año 1214, que estaba copiada en el Tumbo, al folio 205. 
10. Don Juan III. — Dirigía el monasterio, según escrituras 
del Tumbo, el año 1220. 
11. Don Bartolomé III. — Hay memoria de este abad en el 
año de 1226, y en dos escrituras de donación : una hecha por 
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Miguel Abadino, en 1227, y la otra por Domingo Munio, en 
1229. 
Vivía en 1230, según una concordia entre los monasterios de 
Moreruela y Nogales. 
He aquí el texto de la escritura mencionada en primer lugar : 
«In nomine Dei amen. Res gestae oblivione traduntur 
nisi literis alligentur. Quapropter ego Michael Abbadino una 
cum uxore mea Maria Petri damus nosmetipsos Omnipotenti 
Deo et beatissimae Dei genitricis Mariae et ordini Cister-
ciensi, et Monasterio de Nogales et vobis domno B. Abbati 
ipsius monasterii, et ómnibus fratribus ibidem Deo servien-
tibus in perpetuum, cum ómnibus rebus, tam nobilibus qui 
modo habemus vel et deinceps habuerimus. Tali siquidem modo 
damus prediatus, ut vivamus in illas ómnibus diebus vitae 
nostrae, sed no[n] habeamus potestatem ven den di vel sub-
pignorandi sive donandi atque commutandi sine iussioni 
abbatis ipsius monasterii, vel magistri Sanctae Mariae de 
Aradue, et ad obitum amborum sicut supra taxatum est, ómnibus 
rebus, quas habuerimus liberas et integras, remaneant predicto 
monasterio, nisi tantum indumenta quae habuerimus, ut 
iussimus daré pro animabus nostris ubi voluerimus, preter 
culubram vel pallios quos iubemus portare cum corporibus 
nostris praedicto monasterio. Ego igitur dominus B. abbas 
monasterii Sanctae Mariae de Nogales et omnis conventus 
eiusdem loci recipimus vobis Michaeli Abbadino et uxori 
vestrae Mariae Petri ab hodie et deinceps in ómnibus beneficiis 
nostris quibus operavit Deus per nos tam in [vita] quam ad 
mortem, et super hoc damus vobis illas domos nostras quae 
habemus in Vila-alpando, ut vivatis in illas ómnibus dievus 
vitae vestrae; sed non habeatis potestatem eas venden di, vel 
suppignorandi, sive donandi atque commutandi, et poteca 
nostra semper sit libera ad colligendum vinum nostrum; et 
vos recipiatis semper ipsas domos ómnibus fratribus vel famulis 
nostris, tam ad colligendum vinum quam ad omnes horas quae 
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necesse habuerint ibi requiescere. Si aliquis homo ex quali-
cumque parte contra hanc cartam ad dirrumpendum venerit, 
iram Dei omnipotentis incurrat, et pectet aliae parti C. morabi-
tinos et careat voca, et insuper hoc factum nostrum semper 
maneat firmum. Facta carta Era M . C C . L X V . tertio Kal.s 
Junii, regnante Fernando cum regina domna B. in Toleto 
et in omni Castella. Señor in Villa-alpando et in omni 
enfantazgo domna regina Berengaria. Tenente Villa-alpando 
Lupus Didaci. Episcopus Legionem Rodericus Alvari. Villicus 
dompnus Martinus. Alcaldes Fernándus Martini et Petrus 
Fernandi. Dompnus Laurentius et Garfon Pelaz. Joannes 
Martini et Lupus Roderici et Rodericus Pelagii. Guterius 
Nichola, et Petrus Johannis. = Ego igitur Michael Abbadino 
una cum uxore mea María Petri, et ego dompnus B. Abbas et 
conventus de Nogales, hanc cartam quam fieri iussimus 
propriis manibus roboramus et confirmamus et signum in 
ea fieri iussimusf. Qui presentes fuerunt Johannes Zapaterus, 
Dompnus Martinus Furtunez. Johannes... Fernandus Johannes 
del Castro. Dominico Castellano. Guterius... Ceco. Johannes 
Thome. Gundisalvus Pelagii. Ciprianus Martini. Dompnus 
Dominicus criado de Pedro Mano.» 
12. Don Suero II. — Aparece rigiendo la comunidad en el 
año de 1230. 
13. Don Bartolomé I V . — Sabemos de este abad de Nogales 
por un privilegio del rey don Fernando III, el Santo, otorgado 
en 1231. También se le menciona en una escritura de donación, 
del mismo año, de don Pedro Ponce de León y Cabrera, nieto 
de los fundadores del monasterio y casado con doña Aldonza, 
hija del rey don Alfonso IX . 
14. Don Domingo. — Era abad en 1237. 
15. Don Tomás. — Era abad en 1239. 
16. Don Miguel III. — Era abad en 1247. 
17. Don Gonzalo. — Durante su gobierno el rey don Alfonso X , 
por cédula expediada en Toledo, en 1254, confirmó las fran-
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quicias concedidas al monasterio por su padre don Fernando III. 
De Alfonso X son también los privilegios siguientes : el expe-
dido en marzo del año citado, eximiendo al monasterio del 
pago de portazgo en todo el reino; otro fechado el mismo mes 
y año en la ciudad de Toledo, por el cual concedía libertad a 
los ganados de aquella casa para pastar donde los Reales, y el 
que, a 6 de diciembre del precitado año, daba en Burgos, con-
firmando las franquicias de su abuelo don Alfonso I X . 
18. Don Juan I V . — Aparece su nombre en escritura del 
año 1264, copiada en el Tumbo, al folio 283. 
19. Don Martín. — Era abad en el año 1274. 
20. Don Miguel I V . — Regía el monasterio el año 1276. 
21. Don Pedro. — Gobernaba el monasterio el año 1279. 
En tiempo de este abad, el rey don Sancho IV, estando en 
Benavente, a 13 de febrero del año 1286, confirmó los privile-
gios concedidos, por su padre Alfonso, en San Esteban de 
Nogales. 
22. Don Jaime. — Era abad en el año 1294. 
23. Don Simón de Toro. — Tres privilegios del rey don Fer-
nando, el Emplazado, dados en los años de 1301, 1304, y 1305 
confirmando los concedidos por sus antecesores. 
E l año de 1306, siendo abad don Simón, murieron y fueron 
enterrados en la capilla de San Benito, tres hermanos, nietos de 
los fundadores, como consta de la Kalenda, que dice. 
«Pridie Kal . Augusti annivers. Albari, Ludovicii et Gutierrii 
Ponce, fratrum quorum corpora jacent in Capella Sancti Patrius 
Benedicti quam ipsi edificavise. » 
24. Don Miguel V. — Era abad en el año de 1312. 
Vivía en 13 de noviembre de 1348. En este año don Alfonso I X 
confirmó los privilegios concedidos por sus antepasados. 
25. Don Fernando I. — Era abad en 1348. 
26. Don Juan V. — Era abad en 1349. 
27. Don Gonzalo II. — Era abad en 1355. 
28. Don Diego. — Dirigía la comunidad en 1378, y en su 
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tiempo, el rey don Enrique II confirmó al monasterio en los 
anteriores privilegios. 
29. Don Fernando. — Era abad en el año 1386. 
30. Don Sancho. — Era abad en 1392. 
Durante su gobierno, don Enrique III, en Valladolid, a 2 de 
junio de 1405, confirmó los privilegios de su padre y de su 
abuelo; y los muy nobles señores don Pedro Rodríguez de Luna 
y doña Sancha Ramírez de Zifuentes dotaron la capilla del 
Santo Cristo de grande hacienda y vasallos en San Pedro de 
Zeque. 
31. Don Alonso. — Era abad en el año 1414. 
32. Don Pedro de Villamañan. — Era abad en el año 1419. 
33. Don Pedro de Ubeda. — Era abad el año de 1425. 
34. Don Juan de Zamora. — Era abad el año 1431. 
35. Don Bernardo. — Era abad el año 1432. Continuaba 
rigiendo el monasterio en 1449. Este año, a 4 días del mes de 
agosto, Alonso Ponce, nieto de los fundadores, juntamente con 
sus hermanos, y su hijo Rodrigo Ponce, donó a don Bernardo 
el lugar de San Román del Valle, con todas sus pertenencias. 
36. Don Fernando II. — Era abad en 5 de junio de 1458. 
37. Don Diego Serrano. — Gobernó desde 1463 hasta 1472, 
año en que renunció la abadía. 
38. Don Pedro de Ureña. •— Comenzó su gobierno el año 
1472. Era hijo del monasterio de la Santa Espina. Constaba en 
el Tumbo Grande, y en el de Fr. Lorenzo, que « Don Rodrigo 
Pimentel, Conde de Benavente, hizo matar al abad don Pedro 
de Ureña, porque éste trataba de demandar al mencionado 
prócer el lugar de San Pedro de Zeque, en que se había entrado 
con violencia. » 
Con tan sacrilego hecho termina el primer período de la 
vida del monasterio que, según hemos visto, se deslizó próspera 
y dulcemente. 
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III. ABADES COMENDATARIOS. 
39. Don Rodrigo Pimentel. — Fué el primer abad comendatario, 
hijo del segundo conde de Benavente y clérigo y protonotario 
apostólico. Alcanzó la abadía de San Esteban de Nogales, 
juntamente con la de San Martín de Castañeda, y gobernó 
desde 1488 a 1504, muriendo este año. 
Nombró prior suyo a don Fr. Juan Diaz de Benavente, 
natural de la villa de este nombre. Muerto don Rodrigo, los 
monjes de San Martín de Castañeda le eligieron abad perpetuo. 
Hubo un personaje que impetró la abadía, citando a don Juan 
ante el Pontífice. Compareció ante el Papa, y éste, prendado 
de los méritos del abad electo, le hizo merced, en el año de 
1532, del obispado de Hipona. Consagróse en la ciudad de Roma, 
volviendo luego al monasterio de San Martín, que gobernó 
desde 1504 hasta 1544. Murió en 2 de marzo de este año. Su 
retrato, de cuerpo entero, se hallaba en la escalera principal del 
Monasterio de Nogales. 
40. Don Fr . Juan de San Martín. — Comenzó a regir la comu-
nidad el año de 1504. Su antecesor le hizo venir de la ciudad de 
León donde era conventual de Santo Domingo, 
Fué muy apreciado por su elocuencia, mereciendo honrosas 
distinciones por parte del cabildo de la Iglesia de Astorga, cuya 
cátedra sagrada había ocupado con frecuencia. 
En el año de 1512 obtuvo del Papa Julio II un Breve para 
que el monasterio eligiese tres jueces, es a saber, los arcedianos 
del Bierzo, del Paramo y de Villamori^l, quienes podían conocer 
de qualquiera causa perteneciente al convento. 
Murió en 12 de octubre de 1559 y fué sepultado, por autori-
zación que le concedió León X , dentro de la Capilla Mayor, 
41. Don Julio de Mediéis. — Por muerte de don Juan de San 
Martín, impetró la abadía don Julio de Médicis, Cardenal de 
Roma, siendo declarado intruso don Julio Mielgo, aunque 
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había sido elegido por el convento. Médicis desempeñó la 
abadía hasta el año 1525, que la renunció y cedió a la Orden 
pensionada, uniéndose desde entonces a la regular observancia, 
como consta de las letras siguientes. 
« Anno a Nativitate Domini 1559, indictione vero 2. vices-
sima tertia die mensis Decembris. Praesidente in Ecclesia 
Romana Leone décimo Pontífice máximo, annoque Sui Ponti-
ficatus séptimo. Regnantibus in Hispaniae Regnis Regibus 
Carolo Imperatore electo felicissimo, necnon Johana Regina 
matre ejus, admodum Reverendus Pater Froilanus de Salazar 
Abbas Reformator Ordinis Cisterciensis in his partibus His-
paniae supradictis, intravit domum hanc, ac Monasterium 
beatae Mariae de Nogales de mandato Regís, eamque obser-
vanciae Regulari copulavit; possesionemque dicte Monasterii, 
a judique coram notario publico, ac multis testibus fide dígnis 
in omni pace et tranquilitate accepit. Introierunt praedictum 
Monasterium simul cum dicto R.do Patre Abbate Reformatore, 
Reverendi Patres, frater Ferdinandus Leo, Monachus... Monas-
terii Vallisbonae dicti ordinis, Palentinae Diócesis, et ego 
Frater Pacificus Ovaile Monachus Vallís paradisi, atque abbas 
Morerole Zamorensis Diócesis dicti ordinis necnon frater 
Didacus Hidalgo Monachus Espínae, et frater Sebastianus de 
Valladolid Prior Saltus novalis ejusdem ordinis et observantiae 
regularis, et quia hoc ita factum fuit, ut supra dictum est, nec 
discrepata veritate, Ego frater Pacificus Abbas et Monachus 
predictus, his scripsi manu propria, et afirmo sic contingisse, 
sub verbo sacerdotis, et meo nomine, ut major fides adhibeatur, 
rovorabi = Frater Pacificus Abbas Morerolae. » 
En virtud de este favor, y el Domingo de Ramos de 1523, 
Fr. Ignacio Collantes, Abad del Monasterio de Valbuena, y 
encargado de reformar la observancia, eligió el primer abad 
trienal de San Esteban de Nogales. 
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IV. ABADES TRIENALES, 
42. Don Fr. Miguel de Sevilla. — Fué hijo profeso del monas-
terio de Monte Sión y abad de Valdeiglesias. Se le confirmó 
en la abadía de Nogales en 3 de abril de 1523. 
Edificó los sobreclaustros, la torre y las azoteas del convento, 
y redimió a éste de 600 ducados que pagaba al Cardenal Tr i -
bulcci y a Juan Lázaro de Serápica; carga que se impuso a 
la casa cuando se anexó a la Regular Observancia de Castilla 
y se solicitó renunciara su abadía Julio de Médicis, que la tenía 
en encomienda. E l instrumento original, hecho a i0 de octubre 
de 1525, con un traslado del original de la Bula de anexión, 
se guardaba en el archivo. 
E l celo extraordinario que demostró durante su gobierno le 
hizo acreedor a que la Comunidad propusiese al Capítulo 
general fuera reelegido abad en seis trienios seguidos. 
Murió en 2 de mayo de 1545. 
43. Don Rafael Guerra. — Fué elegido en el año 1541. Era 
abad en 31 de diciembre de 1544. 
44. E l Maestro Don Fr. Cipriano de la Huerga. — Era natural 
de Laguna de Negrillos, estudió las primeras letras en el monas-
terio de Nogales y en esta casa recibió el hábito el día de la 
Natividad del Señor del año 1527, según constaba en el libro 
de toma de hábitos, mandado formar por el mismo Huerga 
durante su abadía. Su profundo saber y eximia virtud le valieron 
ser nombrado abad por dos veces : la primera, en el año 1544, 
y la segunda en el de 1547. En 1550 salió del monasterio para 
leer Teología en la Complutense, donde, graduado de Doctor, 
explicó Sagrada Escritura « excitando la admiración de cuantos 
le oían — dice Andrés Scoto — por su grande ingenio y facundia 
de excelente doctrina ». « Fénix de España », le llamó Enriquez, 
y fué tanto su valer que se le pidió consejo, en asuntos graves, 
por el Emperador Carlos V y por su hijo Felipe II. 
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Muchas fueron las obras que dejó escritas, casi todas ellas 
de exégesis y exposición bíblica. Diecinueve se enumeran en la 
Crónica anónima del monasterio. 
Murió tan esclarecido varón en 1560 
45. — Don Fr. Gabriel de Herrera. — Fué electo, por ausencia 
del Maestro Cipriano, en 1550, año que a éste le restaba del 
trienio. 
Desempeñó el cargo de Consiliario de la Orden y fué hijo 
profeso de Nogales, como lo fueron los demás abades que le 
sucedieron hasta el año 1690. 
Murió en Toledo, en junio de 1553., 
46. Don Fr. Fernando de Carmona. — Fué elegido abad en 
1551, muriendo en 1553. 
47. Don Fr. Benito de Valladolid. — Elegido en 1553. 
48. E l Maestro Don Fr. Alfonso Ruiz. — Elegido en 1554. 
Nació en Villabraxima, pueblo principal y noble en tierra de 
Campos; tomó el hábito en nuestro monasterio pocos años 
después de haberlo hecho Fr. Cipriano de la Huerga; fué abad 
de Osera; tres veces Consiliario de la Congregación; dos Defi-
nidor, y otras dos General de la Orden. 
En el monasterio de Osera, siendo su abad, hizo la sillería 
del coro alto, obra de todo primor; enlosó la capilla mayor, 
/ y la g i róla , y compró para la Sacristía no pocas alhajas. 
Escribió los siguientes tratados, llenos de erudición y doc-
trina : Nidulus Philosophicus; Nidulus Theologicus; Sobre el 
Canon de la M i s a ; De Escritores Españoles, y una muy docta 
obra que dedicó al noble caballero y bienhechor de Nogales 
don Suero de Quiñones, y en la cual trataba sobre el celibato 
eclesiástico y de la comunión recibida por los fieles bajo una sola 
1 Véase Eloy Díaz-Jiménez y Molleda : Escritores leoneses: Fr . Cipriano 
de la Huerga, en « Revista Castellana » núm. 22, Valladolid, 1918. y V . Beltrán : 
Catedráticos de Sagrada Escritura en la Universidad de Alcalá, « Ciencia 
Tomista», núm. 5, Madrid, 1918. 
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especie; cuestiones entonces de gran actualidad por oponerse 
los protestantes a dichas prácticas disciplínales. 
Murió en Nogales, siendo su prelado por tercera vez, el día 
30 de mayo, de 1559, y recibió sepultura en el crucero de la 
iglesia, al lado del Evangelio. 
49. Don Fr . Martin de Soria. — Era hijo de Francisco de Soria 
y de Inés de la Mata, vecinos de Salamanca; profesó en 2 de 
febrero de 1529; rigió el monasterio de Osera, siendo elegido 
abad de Nogales en 1557. 
50. Don Fr . Bernardo Vázquez. —- Era descendiente de la 
casa de los Condes de Alba y persona de virtud y gobierno. 
Fué Definidor del monasterio de Osera, Procurador del de 
Sandoval, Abad de Monterramo y de San Prudencio. Comenzó 
a gobernar en Nogales el año de 1560. 
51. Don Fr . Alfonso Ruiz. — Elegido abad por segunda vez, 
en 1563. 
52. Don Fr . Bernafido Vázquez. — Elegido abad, por segunda 
vez, en 1566. 
53. Don Fr . Atanasio Morante. — Elegido abad en 1569. 
Era natural de Aguilar de Campoó. A l profesar hizo cesión de 
toda su legítima, al monasterio de Nogales. Distinguióse por sus 
virtudes cristianas. 
54. Don Fr . Alfonso Ruiz. —Elegido abad, por tercera vez, 
el año 1572. 
55. Don Fr . Miguel de Buiza. — Elegido abad el año 1575. 
También fué abad 3el monasterio de Rioseco y Consiliario de 
la Congregación. 
En su tiempo, don Sebastián de Acuña, Señor de Becares, no 
teniendo heredero forzoso, dejó al monasterio de San Esteban 
de Nogales una gran parte de sus bienes muebles y raíces. 
56. Don Fr . Ambrosio de Acuña. — Fué elegido abad en 1577. 
Era de la ilustre familia de los condes de Valencia y Buendía. 
57. Don Melchor de Herrera. — Elegido abad por el año 1578. 
Murió en 1579. . . 
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58. Don Fr . Martin de Celada. — Elegido abad en 1579. 
59. Don Fr . Bernardo Vázquez. — Elegido abad, por tercera 
vez, en 1581. Murió en el año siguiente. 
60. Don Fr . Martín de Celada. — Elegido abad, por segunda 
vez, en 1582. 
61. Don Fr . Bernardo Breteadona. — Fué elegido abad en 1584. 
Tomó el hábito en Viernes Santo, por lo que se apellidó 
de la Cruz, 
Ordenado de diácono y graduado de Bachiller en Teología, 
gozó reputación de orador. En el Colegio de Alcalá ejerció el 
pulpito muchos años, con aplauso de aquella Universidad. 
Entre los varios escritos que dejó al morir se conservaban 
los siguientes : Bocados de oro sobre la Epístola de San Pablo 
a los Romanos ; Inteligencia de los vocablos difíciles del Apóstol: 
Lex, Evangelium, Gratia, Merita, Fides, Opera, Spiritus, Caro, 
Homo interior. Homo exterior, Homo novus y Homo vetus; 
Exposición sobre las epístolas de San Juan ; Exposición sobre el 
Evangelio Ecce nos reliquimus omnia; Sobre el Evangelio de la 
Transfiguración. 
62. Don Fr . Ambrosio de Acuña. — Elegido abad, por segunda 
vez, en 1587. 
En 27 de abril de 1590, murió en Valladolid el magnífico 
don Suero de Quiñones y Zúñiga, Caballero del hábito de San-
tiago, que dejó al monasterio por heredero de todo lo que no era 
mayorazgo, y fundó y dotó la Capilla de los Reyes, donde se 
hallaba su sepulcro, con busto de alabastro, juntamente con los 
de sus dos primeras mujeres, doña Elvira de Zúñiga, hija del 
duque de Bejar, y doña Lucía de Herrera. Da. Elvira murió 
el 14 de diciembre de 1565, y en este día se la honraba con una 
misa de réquiem, cantada en aquella capilla. 
Durante el trienio de Acuña se hizo el lienzo del claustro 
.del dormitorio que miraba al Oriente, y tomó el hábito Fr. 
Lorenzo Pérez, uno de los mejores archiveros de la casa,' autor 
del Tumbo que llevaba su nombre. 
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63. Don Fr . Atanasio Morante. — Elegido abad, por segunda 
vez, en 1590. 
64. Don Fr. Bernardo Breteadona. — Elegido abad, por 
segunda vez, en 1593. 
Murió, al año siguiente, la víspera de Nuestra Señora de la 
Purificación. 
65. Don Fr . Valeriano López. — Fué elegido abad en 1595. 
66. Don Fr. Vicente Encalada. — Elegido abad en 1596. 
Nació en Villalpando. Fué abad de los monasterios de Melón 
y Monterramo, y en 1602, ocupó el puesto de General Refor-
mador. 
Murió el 11 de mayo de 1611, hallándose enterrado, en la 
iglesia de Nogales, en la sepultura que estaba debajo de la 
grada del Prebisterio, al lado de la Epístola, de manera que, 
entre la lápida de dicha sepultura y la del Reverendísimo Ruiz, 
sólo mediaba la del Ilustrísimo. Sr. D . Antonio de Cáceres y 
Sotomayor, Obispo de Astorga. 
67. Don Fr. Prudencio Gutiérrez. — Elegido abad en 1599. 
68. Don Fr . Bernardo Zuazo. — Elegido abad en 1602. 
69. Don Fr. Marcos de Porras. — Elegido abad en 1605. 
70. Don Fr. Basilio Corriero. — Elegido abad en 1606. 
71. Don Fr. Pedro Moran. — Elegido abad en 1608. 
72. Don Fr. Cristóbal de Mora. — Elegido abad en 1611. 
De este abad, sobrino de don Cristóbal de Mora, conde de 
Castel Rodrigo en Portugal y Virrey que fué de aquel reino, 
habla detenidamente el Ilustrísimo Manrique. 
En el trienio de don Fr. Cristóbal murió el P. Maestro Fr. 
Ignacio Fermín de Ibero, natural de Pamplona. Tomó el hábito 
en 1570, día del obispo y mártir San Ignacio. Graduóse de 
Doctor en Teología en la Universidad de Alcalá. Ganó por 
oposición la cátedra de Durando en el año 1590. Por elección 
y merced de Felipe II, fué abad del monasterio de Fitero, desde 
el año 1592 a 1612, siendo, al mismo tiempo. Diputado del 
reino de Navarra. Desempeñó el cargo de Consultor del Santo 
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Oficio y Calificador del Sumo Consejo de la Inquisición, y el 
de Vicario general del Generalísimo del Cister, Edmundo de la 
Cruz, y de los monasterios sujetos en los reinos de Aragón 
Cataluña, Valencia y Mallorca. 
Era hombre eminente por su saber; pero tan modesto que, 
apesar de tener muchas obras escritas y acopiados grandes 
materiales para escribir la Historia general de su Orden, única-
mente preparó, ayudado de Villalpando, la edición de un códice 
del siglo X I V , que, después de su muerte, ocurrida en fines del 
año 1608, se dió a la estampa con el título Magnum Exordium 
Sacri Ordinis Cisterciensis. 
73. Don Fr . Prudencio Gutiérrez. — Elegido abad, por segunda 
vez, en 1614. 
74. Don Fr . Andrés de Soto. — Elegido abad en 1617. Fué 
abad del monasterio de Melón y Definidor General. 
75. Don Fr . José Garda. — Elegido abad en 1620. Murió al 
año siguiente. 
76. Don Fr . Basilio Corriero. — Elegido abad, por segunda 
vez en 1621. 
En este trienio se hizo la cajonería de la Sacristía. 
77. Don Fr. Vicente Cercito. — Elegido abad el año 1623. 
Murió el día de la Natividad de Nuestra Señora del año si-
guiente. 
78. Don Fr. Tomás de la Peña. — Elegido abad en 1624. 
79. Don Fr. Bernardo Ñuño. — Elegido abad en 1626. En 
este trienio llegaron al monasterio los cuerpos de los Mártires 
San Valeriano y Santa Flora, enviados de Roma, con otras muchas 
reliquias, por el P. M . Fr. Francisco de Bivar. 
80. Don Fr. Vicente Aparicio. — Elegido abad en 1629. 
81. Don Fr. Pedro Jalón. — Elegido abad en 1632. En este 
trienio murió el célebre maestro Fr. Valeriano de Espinosa, 
dejando varias obras notables. 
82. Don Fr. Vicente Aparicio. — Elegido abad en 1635. 
En éste año murió el P. Maestro Fr. Francisco de Bivar, natural 
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de Paracuellos, pueblo cercano de Madrid, de noble cuna e 
hijo del monasterio de Nogales, en el que tomó el hábito a la 
edad de diez y ocho años, después de haber estudiado Gramá-
tica en la Corté. En el Colegio de San Clodio aprendió artes, 
y Teología en Salamanca. Desempeño el cargo de Prior en 
Nogales, para el que fué nombrado en 1620. Siendo Procurador 
General de la Orden, se dirigió a Roma, en cuya ciudad dió a 
luz su célebre obra Patris Vindicati, escribiendo y publicando, 
después, en España otros muchos e importantes libros que 
enumera Nicolás Antonio en su Bihliotheca Hispana Nova.-
A l regresar de la Ciudad Santa, no volvió con las manos 
vacías de objetos de piedad y veneración; pues aumentó las 
reliquias de la iglesia con las de muchos santos y muy parti-
cularmente con las de los Mártires Valeriano y Flora, cuya 
festividad celebró el monasterio, hasta su extinción, en el día 
29 de julio. 
83. Don Andrés del Olmo. — Elegido abad en 1638. 
84. M . Don Felipe Ennquez. — Elegido el año de 1641. Era 
natural de Lisboa. 
85. Don Anastasio Gutiérrez. — Elegido abad en 1644. 
86. Don Baltasar Gonzalés. — Elegido abad en 1647. 
87. Don Clemente Blanco. — Elegido abad en 1650. 
88. M . Don Felipe Enriquez. — Elegido abad, por segunda 
vez, en 1653. 
89. Don Angel Alvarez. — Elegido abad en 1656. 
En este trienio se hizo el lienzo del dormitorio que miraba alNorte. 
90. Don Martin Salgado. — Elegido abad en 1659. 
91. Don Clemente Blanco. — Elegido abad, por segunda vez, 
en 1662. Murió en 19 de octubre de este año. 
92. Don Prudencio Medrano. — Elegido abad en 1662. 
93. Don Félix Altonazo. — Elegido abad en 1665. 
94. Don Pablo Martínez. — Elegido abad en 1668. 
Durante su trienio se reedificó la iglesia. E l coste de la reedi-
ficación fué de 90.000 reales. 
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95. Don Martin Salgado. — Elegido abad, por segunda vez, 
en 1671. 
Se hizo la casa de La Bañeza y la campana grande. 
96. Don Angel Alvarez. — Elegido abad en 1672. 
97. Don Cristóbal Osorio. — Elegido abad en 1674. 
98. Don Luis Conde. — Elegido abad en 1677. 
Se hizo la casa de Bizana. 
99. Don Agustín González. — Elegido abad en 1678, 
100. Don Pablo Martínez. — Elegido abad en 1683. 
Se hizo el lienzo de celdas del Mediodía. 
101. Don Tomás Osorio. — Elegido abad en 1685. Murió en 
20 de diciembre de 1707. 
102. Don Benito Martínez. — Elegido abad, por segunda vez, 
en 1685. 
Se construyó el lienzo de Oriente y las celdas del dormi-
torio. 
103. Don Alonso Martínez. — Elegido abad en 1689. Murió 
en 16 de febrero de 1690. 
104. Don Vicente de Sobarzo. — Elegido abad en 1690. 
Durante su trienio se construyó el primer lienzo del claustro 
reglar. 
105. Don Benito Martínez. — Elegido abad, por segunda vez. 
Murió en 8 de junio 1713. 
106. Don Fernando Hernández de Madrid — Elegido abad 
en 1695. Murió en septiembre de 1705. 
En este trienio se quemó la casa de Bizana y se reedificó. 
107. Don Felipe Sebastián de Vega. — Elegido abad en 1698. 
Murió en 27 de enero de 1716. 
Hizo el segundo lienzo del claustro reglar y la escalera de la 
portería. 
108. Don Lorenzo de Lomba. — Elegido abad en 1701. Murió 
en i0 de octubre de 1718. 
Hizo el retablo mayor y el San Bernardo que se sacaba en 
las procesiones. 
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109. Maestro don Cristóbal Osorio. — Elegido abad, por 
segunda vez, en 1704. 
110. Don Alonso Cárdenas. — Elegido abad en 1707. Murió 
en 3 de diciembre de 1731. 
n i . Don Agustín de la Serna. — Elegido abad en 1710. 
Murió en 15 de abril de 1726. 
112. Don Cristóbal Martínez. — Elegido abad en 1713. 
Renunció la abadía en 1715. Murió en 24 de noviembre de 1717. 
113. Don Francisco Mato. — Elegido abad en 1715. Murió 
en 23 de abril de 1745. 
114. Don Juan Barahona. — Elegido abad en 1717. 
En este trienio murió en el monasterio de Nogales Fr. Cris-
tóbal Osorio, que fué dos veces General. 
115. Don Fr . Luis de la Vega. — Elegido abad en 1721. Murió 
en 22 de enero de 1723. 
116. Don José Suárez. — Elegido abad en 1723. 
117. Don Bernardo Quintanilla. — Elegido abad en 1724. 
Murió en San Martin de Castañeda, a 25 de diciembre de 1756. 
118. Don José Suárez. — Elegido abad, por segunda vez, en 
1727. Murió en 17 de noviembre de 1729. 
119. Don Gabriel de Puga. — Elegido abad en 1729. Murió 
en 8 de enero de 1748. 
120. Don Rosendo Gómez. — Elegido abad en 1730. 
Durante su trienio se construyeron dos lienzos del claustro 
reglar, el lienzo bajo de la hospedería, algunas celdas de la 
misma, la fachada de la portería y la escalera principal. 
121. Don Cristóbal Osorio. — Electo en 1773. No admitió 
la abadía por las revoluciones que hubo en el Capítulo y en toda 
la Religión y tenerse por nulos los acuerdos que tomó aquél. 
122. Don Edmundo Quintanilla. — Elegido abad en 1735. 
Murió en 12 de abril en 1751. 
123. Don Félix Parada. — Elegido abad en 1738. 
124. Don Matías Fernandez. — Elegido abad en 1741. Murió 
en 15 de marzo de 1757. 
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125. Don Gregorio de Castro. —'- Elegido abad en 1744. Murió 
en 6 de mayo de 1781. 
126. Don Victoriano Prieto. — Elegido abad en 1747. Fué 
muy inteligente en obras y, bajo su dirección, se entarimaron 
las sepulturas de la iglesia. 
Murió en 2 de junio de 1767. 
127. -Dow Cándido Prieto. — Elegido abad eri 1750. Murió 
en 28 de agosto de 1755. 
128. Don Angel Gutiérrez. — Elegido abad en 1753. Murió 
en i0 de enero de 1771. 
129. Don Félix Parada. — Elegido abad, por segunda vez, en 
1756. Murió én 6 de mayo dé 1767. 
V. ABADES CUATRIENALES. 
130. Don Fr . Malaqüías Suárez. — Elegido abad en 1759-
En este cuatrienio se pavimentó la iglesia, obra costeada por el 
P. Herrera; se doró el retablo mayor y se doraron los colaterales; 
se hicieron las estatuas de los Santos Patriarcas, y se hizieron 
los altares del Santo Cristo y de Nuestra Señora, costeando la 
talla del primero el P. Fr. Sebastián de Cáceres^ 
131. P. M . Pedro Llanos. — Gobernó desde 1763 a 12 de 
febrero de 1765, día en que murió. 
Nació en La Bañeza; tomó el hábito en Nogales, el 24 de 
septiembre de 1713, y siendo abad Fr. Cristóbal Martínez, se 
graduó de Bachiller y Licenciado en Avila. Fué Lector en 
Salamanca. Acreditado • por' su religiosidad y capacidad, fué 
abad de San Martín en 1773, a los veinte años de hábito, 
cuando comenzaban en la Orden los disturbios, disensiones y 
pleitos. 
132. Don Fr . Benito Luengo. — Gobernó desde 1765 a 1767. 
Era natural de Villamayor de Campos. Tomó el hábito en No-
gales, de manos del P. Quintanilla, en 30 de septiembre de 1736, 
mudándose el nombre de Manuel en Benito. Profesó en 3 de 
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noviembre de 1737. Falleció en Monterramo el 3 de febrero 
de 1773. 
133. DonFr. Julián Hernández. — Gobernó desde 1767 hasta 
1771. 
134. Don Fr. Antonio Sudrez. — Gobernó desde mayo de 
1771 hasta 1775. 
135. Don Fr. Andrés Martínez. •— Gobernó desde 1775 hasta 
1779. 
Nació en Sotes, villa de la Rioja alta, obispado de Calahorra, 
el día 24 de febrero de 1728. Tomó el hábito en 26 de noviembre 
de 1745, de manos del abad Fr. Gregorio de Castro, en cuya 
presencia hizo profesión el día 11 de diciembre de 1746. Estudió 
la Filosofía en Benavides, y la Teología en Alcalá de Henares. 
136. Don Fr. Anselmo Vázquez. —• Gobernó desde mayo 
de 1779 hasta 1783. 
Nació el año 1720, en el lugar de Matra, obispado de Zamora. 
Tomó el hábito a la hora de prima del 28 de febrero de 1755, 
de manos del R. P. Don Angel Gutiérrez, y la profesión en 29 de 
febrero de 1756. Llamábase Francisco, en el Siglo. 
137. Don Silvestre Caballero. — Gobernó desde 1783 hasta 
1787. Durante este cuatrienio fué General el Reverendísimo 
P. Isidoro Morales Montesión; Definidor General el P. Gabriel 
Fernandez; Secretario del Capítulo el P. Anselmo Vázquez, y 
Abad de Villanueva de Oseos el P. Matías Mariño. ' 
Mariño nació, el 24 de febrero de 1744, en la villa de Goyán, 
obispado de Tuy. En el Siglo se llamó Pedro José. Tomó el 
habito en Nogales el 25 de febrero de 1762 y profesó en 27 de 
febrero de 1763. Estudió Artes en Monterramo, y Teología 
en Alcalá. Fué Dispensero en dicha casa desde 1771'a 1775; 
Bodeguero de San Clodio en 1775; Cillerero de Monterramo 
en 1779, y más tarde. Abad de Villanueva de Oseos, haciendo en 
esta casa, entre otras obras, la famosa Sala Abacial. En el cua-
trienio de 1787, desatendido por el General Rodevila, desde 
capítulo, acompañó al monasterio de Pobles a su abad, el muy 
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ilustre don Agustín Vázquez Várela, siendo su secretario. 
Nombrado Fr. Agustín Obispo de Soisona, le acompañó a 
esta población, no abandonándole hasta que murió. Retiróse 
al monasterio de Moreruela,hasta el capítulo del año 1795, en 
que fué nombrado confesor de las monjas de Villamayor de 
los Montes. En el año de 1803, fué nombrado abad de Valde-
dios. E l año 1807 se le nombró, por segunda vez, confesor de 
las monjas de Villamayor, sufriendo todas las vejaciones produ-
cidas por la invasión francesa, y hasta por los partidarios nacio-
nales que, con título de Guerrilleros, muchas veces obraban con 
más despotismo que los mismos franceses. Retiróse a San Pedro 
Gumiel, donde fué nombrado Prior Claustral en 1819. 
138. Don Bernardo Ceballos. — Gobernó desde 1791 hasta 
6 de agosto de 1792. 
139. Don Fernando Tixero. — Gobernó desde 8 de agosto 
de 1792 hasta 1795. 
140. Don Alfonso de Berganza. — Gobernó desde 1795 hasta 
1799. 
VI. ABADES DEL SIGLO X I X . 
141. Don Nicolás Duran. — Gobernó desde mayo de 1799 
hasta 16 de junio de 1801. 
142. Don Atanasio Nacarino. — Gobernó desde junio de 
1801 hasta 1803. 
143. Don Diego Prado. — Gobernó desde mayo de 1803 hasta 
1807. 
144. Don Felipe Huidobro. — Gobernó desde mayo de 1807 
hasta 1815. 
145. Don Vicente Gorjón. — Gobernó desde mayo de 1815 
hasta mayo de 1819. 
146. Don Froilán Hernández. — Comenzó su gobierno en 
24 de mayo de 1819. 
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